
































































































































主に参考としたのは、「神戸市兵庫区J I大阪市西区J I奈良県大和郡山市J I滋







































































































































































「交通安全J r子育て支援J r高齢者生活支援」の 3つに絞られた。それ以外に






















97 (124 ) 
視覚情報メディアとしての「地図」




















































































































































































































































まず男性の年齢構成であるが、 20歳未満が O、20歳以上30歳未満も O、30歳
以上40歳未満が10、40歳以上50歳未満が 4、50歳以上60歳未満が 4、60歳以上
が36であった。 60歳以上が36と全体の 6割以上を占め、また30代が全体の約 2
割を占めており、構成的に20代以下と、 40代50代の回答率が非常に低い結果と
なっている。



























































































































年齢構成は、 20歳未満が260、20歳以上30歳未満が 5であり、 30歳以上は O




14年に転入した人が148、在住 1年が 9、2年が l、11年が l、13年が I、18年











と回答した人が 6で全体の約 2%となっており、「悪い」という回答は lであ
った。学生評価でも属性に関わらず平均してプラス評価がなされている O
また、「あまり良くなし、」と評価をした6件の理由として、「ゴチャゴチャし
て見にく L、J ，-図書館の場所が分かりにく L、」といった情報量の多さ、わかり
にくさに関する意見が4件と最大である一方、「もっと詳しく書いて欲ししり
「絵入りでわかりやすしリとしづ逆のコメントもあった。その他「大きすぎて
















しめるJ '区民外の人たちにとっても良いJ '字が大きくて良いJ '親しみが感
じられる」などの回答があった。一方、マイナス評価としても、「地図が聞き
にくし勺「持ち歩くには少し大きい」など内部評価・一般評価同様のコメント



























































































graphic Information System :地理情報システム)に代表されるように、多様な視
覚情報メディアに民間情報と公共情報とをリンクさせて容易に表示・分析する



















山科区誕生25周年記念事業委員会編集発行 Fやましなを歩く 歴史探訪 J 2001 




京都橘女子大学編集、 i炎交社発行i'i各東探訪一一山科の歴史と文イI.::J 1992 
その他各種の行政地図
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